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Dimidium facti, qui bene coepit, habet.
Gdy zaczynam pisaæ, muszê znaleŸæ rytm. On poniesie
mnie jak rzeka. Jeœli rytmicznej wartoœci jakiegoœ zdania
nie da siê stworzyæ, to je porzucam.
(Ryszard Kapuœciñski, cyt. za: Bortnowski 1999: 34).
Zdania otwieraj¹ce tekst budz¹ du¿e zainteresowanie zarówno jêzykoznawców,
jak i przeciêtnych u¿ytkowników polszczyzny. Œwiadcz¹ o tym liczne strony in-
ternetowe: Pierwsze zdania ksi¹¿ek (pierwszezdanie.tumblr.com), Pocz¹tek po-
wieœci – jak napisaæ pierwsze zdanie (www.pasjapisania.com), Najlepsze pierw-
sze zdanie ksi¹¿ki (www.fantastyka.pl), Twoje ulubione pierwsze zdanie ksi¹¿ki
(www.goldenline.pl), Jakie powinny byæ pierwsze zdania (lubimyczytac.pl), Jak
rozpocz¹æ pisanie powieœci – czyli si³a pierwszego zdania Twojej ksi¹¿ki
(www.ekorekta24.pl), S³ynne pierwsze zdania (blog Rzeczpospolitej, blog.rp.pl),
Aleksander Sowa I Blog: Pierwsze zdanie (wydawca.blogspot.com). Na stro-
nach tych internauci dziel¹ siê swoimi spostrze¿eniami na temat najlepszych
zdañ inicjalnych ksi¹¿ek (najczêœciej powieœci), a niektóre strony s¹ poradnika-
mi dla pocz¹tkuj¹cych pisarzy, które maj¹ u³atwiæ im rozpoczêcie tekstu.
Kwesti¹ pocz¹tku tekstów zajmowa³y siê ju¿ retoryki staro¿ytne, które
³¹czy³y rodzaje mowy (s¹dowe, polityczne, popisowe) z odmiennie sfor-
mu³owanymi pocz¹tkami. Obecnie zdania inicjalne stanowi¹ przedmiot zarów-
no naukowej refleksji jêzykoznawczej, jak i poradników pisania, najczêœciej
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prozy artystycznej. Dzisiaj, w dobie „nadmiaru” tekstów i poœpiechu ¿ycia, for-
mu³a otwarcia jest na pewno wa¿niejsza ni¿ jeszcze kilkadziesi¹t lat temu. Czy-
telnik tekstu drukowanego po piêtnastu sekundach podejmuje decyzjê, czy czytaæ
dalej, a odbiorca tekstu internetowego – ju¿ po trzech sekundach (Wrycza-Be-
kier 2014: 73).
Pocz¹tek tekstu, szczególnie artystycznego, zawsze bêdzie wa¿ny dla ca³oœci
dzie³a: „Najwa¿niejsze s¹ pierwsze s³owa. Nie maj¹c ich w pogotowiu, nie war-
to siadaæ do pracy [...]. Pierwsze s³owa – to zaœpiew.” (Parandowski 1951:
275–276).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ze zdaniem pocz¹tkowym jest tak, jak z robieniem
pierwszego wra¿enia – tak jak nie mo¿na pierwszego wra¿enia zrobiæ dwa razy,
tak nie mo¿e byæ dwóch zdañ inicjalnych. W literaturze przedmiotu podkreœla
siê, ¿e pierwsze zdanie powinno byæ jak obietnica – nale¿y przekonaæ czytelni-
ka b¹dŸ s³uchacza, ¿eby czyta³ lub s³ucha³ dalej, zrobiæ wszystko, ¿eby zdobyæ
jego zaufanie. Powinno byæ jak flirt – chodzi o to, by uwieœæ odbiorcê, zabawiæ
go, przykuæ jego uwagê. Powinno byæ jak atak – trzeba walczyæ, choæ jedyn¹
broni¹ s¹ s³owa (Wrycza-Bekier 2014: 73).
Istnieje skonwencjonalizowane przekonanie o tym, jak powinien wygl¹daæ
pocz¹tek tekstu. Wskazuje na to na przyk³ad opinia wybitnego austriackiego pi-
sarza Józefa Rotha o tomie esejów Stefana Zweiga Heilung durch den Geist,
który to tom otrzyma³ z proœb¹ o ocenê:
Pocz¹tek jest przyciê¿ki: nie jest taki jak pocz¹tek, jest jêzykowo taki jak œrodek. Nie jest do
„wczytania siê”. Jest, jak gdyby siê gdziekolwiek ksi¹¿kê otworzy³o. Ja bym zdania podzieli³
i skróci³. To trzeba z³agodziæ. Trzeba w³aœnie tak¹ niebywa³¹ historiê zacz¹æ opowiadaæ. Pan
zbyt wiele preliminuje jak na pocz¹tek. A mimo to nie wprowadza on in medias res, tylko in
medias scientias. (cyt. za: Mayenowa 1979: 276)
Zdanie inicjalne zale¿y od typu tekstu, który rozpoczyna. Chodzi tu zarówno
o formê podawcz¹, np. opis (Krauz, Litwin 1996), jak i o przynale¿noœæ do sty-
lu funkcjonalnego (np. Makuchowska 1996). Jak siê wydaje, zdanie inicjalne
nie jest istotne w stylu urzêdowym, nieco wa¿niejsze w stylu naukowym
(Miko³ajczak 1987), najistotniejsze zaœ w publicystyce i teksach artystycznych.
Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e wspó³czesna teoria dotycz¹ca tekstów artystycz-
nych, jeœli traktuje o ich pocz¹tkach, „ma zwykle na myœli teksty narracyjne,
tzw. epickie” (Mayenowa, Werpachowska 1993: 228). W poezji, szczególnie
wspó³czesnej, trudno mówiæ o takiej strukturze jak zdanie, a dramat opiera siê
na wymianie replik miêdzy postaciami.
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Przedmiotem analizy s¹ w tym artykule zdania pocz¹tkowe powieœci Marka
Krajewskiego, najbardziej znanego i prawdopodobnie najwybitniejszego pol-
skiego autora krymina³ów. Ma ona daæ odpowiedŸ na pytanie, w jakim stopniu
formu³y otwieraj¹ce teksty wroc³awskiego prozaika spe³niaj¹ teoretyczne wy-
mogi stawiane tego typu konstrukcjom.
Marek Krajewski opublikowa³ dotychczas trzynaœcie powieœci, których
przek³ady ukaza³y siê w dziewiêtnastu krajach. Jest laureatem wielu nagród,
m.in. Paszportu „Polityki” za rok 2005, Nagrody Prezydenta Wroc³awia oraz
Honorowej Nagrody Wielkiego Kalibru 2007, otrzyma³ tak¿e tytu³ Ambasadora
Wroc³awia. Jêzykoznawczej obserwacji zosta³y poddane zdania inicjalne dzie-
siêciu powieœci (wspó³autorem dwóch jest Mariusz Czubaj):
1. Czarnoskóry taksówkarz, James Mynors, zwiêkszy³ szybkoœæ pracy wycieraczek.
(Koniec œwiata w Breslau, Warszawa 2003, s. 7)
2. Lipcowy upa³ by³ nie do zniesienia.
(Œmieræ w Breslau, Wroc³aw 2006, s. 7)
3. Komisarz kryminalny Heinrich Mühlhaus wchodzi³ powoli po schodach na drugie piêtro
budynku Prezydium Policji przy Schuhbrücke 49.
(Widma w mieœcie Breslau, wyd. 2, Warszawa 2006, s. 7)
4. Wspina³ siê po ¿eliwnych schodach, które spiralnie otacza³y maszynowniê zak³adów
wodoci¹gowych „Am Weidendamme”.
(D¿uma w Breslau, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 7)
5. Nad Starym Rynkiem wstawa³ œwit.
(G³owa Minotaura, Warszawa 2009, s. 9)
6. Ostatnie, jedenaste uderzenie ratuszowego zegara rozchodzi³o siê powoli w dr¿¹cych fa-
lach powietrza.
(Erynie, Kraków 2010, s. 8)
7. Telewizyjny prezenter Sverre Åsland patrzy³ z lekcewa¿eniem na swojego niechlujnego
rozmówcê w sztruksowym garniturze i w zbyt krótkich, postrzêpionych skarpetkach.
(Liczby Charona, Kraków 2011, s. 9)
8. Ka³o Ciureja rozpoczyna³ swój zwyk³y dzieñ pracy we wroc³awskim Urzêdzie Wojewó-
dzkim zawsze tak samo – wyci¹ga³ z teczki kanapki zawiniête w torebkê po cukrze, ter-
mos z herbat¹, liniowany zeszyt, naostrzone o³ówki i nabity pistolet.
(Rzeki Hadesu, Kraków 2012, s. 8)
9. Ciemnoœæ jest gêsta i lepka jak sadza.
(Aleja samobójców, Warszawa 2008, s. 5; wspó³autor Mariusz Czubaj)
10. S¹ zdarzenia, które trafiaj¹ niczym precyzyjny cios boksera.
(Ró¿e cmentarne, Warszawa 2009, s. 7; wspó³autor Mariusz Czubaj)
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Dla analizowanych zdañ najbardziej relewantne stylistycznie s¹ cechy sk³ad-
niowe i semantyczne.
Spoœród dziesiêciu wypowiedzeñ siedem to zdania pojedyncze rozwiniête.
Wed³ug Zenona Klemensiewicza tego typu konstrukcje pokrywaj¹ zazwyczaj
oko³o 30% tekstu (Klemensiewicz 1982: 447; przedruk artyku³u z roku 1951).
Ta konstatacja sprzed ponad 60 lat znajduje potwierdzenie w prozie dwudzie-
stolecia miêdzywojennego, w której œredni udzia³ omawianych konstrukcji
wynosi 32,9% (Ruszkowski 1997: 56). We wspó³czesnych powieœciach i opo-
wiadaniach wœród wypowiedzeñ pocz¹tkowych istnieje równowaga miêdzy frek-
wencj¹ konstrukcji pojedynczych (48,5%) i z³o¿onych (51,5%) (Miko³ajczak
1995: 51).
Przeciêtna liczba sk³adników inicjalnych zdañ rozwiniêtych w prozie Kraje-
wskiego wynosi 6,86, maj¹ wiêc one prost¹ strukturê. S¹ jednak nieco d³u¿sze
ni¿ na przyk³ad zdania rozwiniête w prozie dwudziestolecia miêdzywojennego,
których przeciêtna rozbudowa wynosi 6,1 sk³adnika (Ruszkowski 1997: 61),
czy zdania inicjalne w prozie polskiej po 1960 roku – 5,3 sk³adnika (Miko³aj-
czak 1995: 52).
Pozosta³e trzy konstrukcje (nr 4, 8, 10) s¹ wypowiedzeniami z³o¿onymi, ale
ka¿de z nich zawiera tylko dwa zdania sk³adowe. Z wyj¹tkiem rozbudowanego
wypowiedzenia nr 8 (23 sk³adniki) w pozosta³ych dwóch liczba sk³adników nie
przekracza oœmiu. W zdaniach z³o¿onych przeciêtna rozbudowa linearna wyno-
si 12,33 sk³adnika i 6,17 na zdanie sk³adowe (jest wiêc bardzo zbli¿ona do
d³ugoœci zdañ pojedynczych rozwiniêtych).
Zdania krótkie, mimo ¿e nie mog¹ byæ bogate semantycznie, stanowi¹ bardzo
dobre rozpoczêcie powieœci, s¹ bowiem wyraziste, dynamiczne, podkreœlaj¹
tempo i dramatyzm akcji:
Przy wypowiedzeniach d³ugich, wielosk³adnikowych decyduj¹ce s¹ relacje miêdzyprzed-
miotowe (raczej statyczne), przy wypowiedzeniach krótkich wzrasta rola relacji dynamicz-
nych. (Miko³ajczak 1990: 47)
Szerokie frazy, obszerne zdania wielokrotnie z³o¿one zwalniaj¹ tempo wypowiedzi. Czêsto
jednak zaciemniaj¹ przekazywan¹ treœæ. Z kolei zdania krótkie obdarzone s¹ silnym ³adunkiem
emocjonalnym. (Zdunkiewicz-Jedynak 2001: 123)
Poza tym „dziœ, w czasach zwiêz³ych komunikatów, [...] rozbudowana reflek-
sja na pocz¹tku tekstu by³aby ryzykowna” (Wrycza-Bekier 2014: 80).
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Wszystkie analizowane wypowiedzenia pochodz¹ od narratora, s¹ wiêc typo-
we dla pocz¹tku tekstu. We wspó³czesnej polskiej prozie artystycznej zdania
inicjalne w zdecydowanej wiêkszoœci przynale¿¹ do narracji (92,2%), wyj¹tko-
wo tylko s¹ wypowiedzeniami dialogowymi (3,4%) i zestawionymi, czyli
³¹cz¹cymi w jednej strukturze cz³on narracyjny i dialogowy (4,4%) (Miko³aj-
czak 1995: 42).
Rozbudowa linearna badanych konstrukcji sk³adniowych (z wyj¹tkiem wy-
powiedzenia nr 8) oraz ich narracyjna proweniencja s¹ wiêc typowe dla zdañ
inicjalnych.
W wypowiedzeniach (nie tylko inicjalnych) istotny jest szyk sk³adników.
W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e „z punktu widzenia przekazywanej
informacji najwa¿niejsze w zdaniu s¹ pozycje: pocz¹tkowa i koñcowa” (Fras
1999: 62), nazywane ram¹ tekstu, która zawiera zawsze informacjê metateks-
tow¹ (Mayenowa 1979: 271; por. równie¿ Dobrzyñska 1969; 1974).
Jak zauwa¿a Maria Krauz,
dla zdania inicjalnego charakterystyczne jest wysuwanie okoliczników miejsca i czasu na
pocz¹tek. Umieszczanie danych przestrzenno-czasowych wi¹¿e siê z typow¹ sytuacj¹ rozpo-
czynania. Rozpoczynaj¹c tekst, mo¿na nie tylko wprowadziæ bohatera, mo¿na tak¿e umieœciæ
go w czasie i miejscu. [...]
Charakterystyczne dla pierwszych zdañ tekstu jest wysuwanie okolicznika czasu na pozycjê
pocz¹tkow¹. (Krauz 1996: 42, 44)
Równie¿ pocz¹tek opisu w ró¿nych gatunkach epickich jest sygnalizowany
przez okolicznik miejsca wysuniêty na pozycjê inicjaln¹ wypowiedzi (Krauz,
Litwin 1996: 35).
Zdania otwieraj¹ce powieœci Marka Krajewskiego na pozór niezbyt dobrze
wpisuj¹ siê w tê regu³ê – formu³y incipitowe w trzech zdaniach zawieraj¹ loka-
lizacjê czasow¹ (nr 2 – lipiec, nr 6 – godzina jedenasta, nr 9 – ciemnoœæ sugeru-
je porê nocn¹), a tylko w jednym lokalizacjê przestrzenn¹ (nr 5 – Stary Rynek).
W piêciu zdaniach (nr 1, 3, 4, 7, 8) wprowadzaj¹ bohatera, ale w zdaniu 4 jest
on tylko presuponowany („Wspina³ siê...”). Jest to jednak zrozumia³e, poniewa¿
zdania inicjalne s¹ czêsto poprzedzone formu³ami spacjotemporalnymi, które
otwieraj¹ poszczególne rozdzia³y, stanowi¹c rodzaj swoistych nag³ówków, np.:
Drezno, poniedzia³ek 17 lipca 1950 roku. Godzina pi¹ta po po³udniu
(Œmieræ w Breslau)
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Wroc³aw, œroda 2 paŸdziernika 1919 roku, kwadrans na dziewi¹t¹ rano
(Widma w mieœcie Breslau)
Breslau, czwartek 15 maja 1913 roku, kwadrans na trzeci¹ w nocy
(D¿uma w Breslau)
Nie ma wiêc potrzeby powtarzania informacji dotycz¹cych czasu i przestrzeni.
Jeœli nie ma tego typu formu³, z punktu widzenia teorii zdañ inicjalnych naj-
lepsza jest kolejnoœæ elementów wypowiedzenia, któr¹ mo¿na oddaæ za pomoc¹
triady: kiedy? – gdzie? – co? Wówczas odbiorca najpierw dowiaduje siê, kiedy
coœ siê sta³o, póŸniej – gdzie mia³o to miejsce, a na koñcu otrzymuje informacjê
najwa¿niejsz¹ – co siê wydarzy³o. Ta triada podaje informacje od najbardziej
abstrakcyjnej (kiedy? – samo okreœlenie czasu nie mówi nic o miejscu i zdarze-
niu), poprzez bardziej sprecyzowan¹ (gdzie? – okreœlenie miejsca nie informuje,
co siê wydarzy³o), po najbardziej konkretn¹ (co siê sta³o?). A w³aœnie „wyraz
czy wyra¿enie umieszczone na koñcu zdania zawiera zasadnicz¹ odpowiedŸ na
pytanie, które, jak s¹dzi mówi¹cy, interesuje w danym momencie s³uchacza –
czytelnika” (Wierzbicka, Wierzbicki 1968: 132). Taka kolejnoœæ zwiêksza rów-
nie¿ stopieñ dynamicznoœci wypowiedzenia, któr¹ za Janem Firbasem mo¿na
zdefiniowaæ nastêpuj¹co:
Przez dynamicznoœæ wypowiedzeniow¹ rozumiem tu tê w³asnoœæ wypowiedzi, która przejawia
siê w rozwijaniu zamierzonej informacji i polega na posuwaniu tego rozwoju. Przez stopieñ
dynamicznoœci wypowiedzeniowej [...] jednostki jêzykowej rozumiem relatywn¹ miarê, za po-
moc¹ której jednostka jêzykowa uczestniczy w rozwoju przekazywanej informacji, za pomoc¹
której jakby posuwa wypowiedŸ naprzód. (cyt. za: Krauz 1996: 57)
Wymienion¹ triadê, wzmacniaj¹c¹ stopieñ dynamicznoœci, doskonale realizu-
je zdanie inicjalne Zazdroœci i medycyny Micha³a Choromañskiego: „O godzinie
siódmej wieczorem w ca³ym mieœcie zgas³o œwiat³o” (Ruszkowski, w druku).
Stanis³aw Gajda podkreœla, ¿e pocz¹tek tekstu jest wa¿ny dla jego spójnoœci,
poniewa¿ do zdania inicjalnego zostaj¹ do³¹czone kolejne wypowiedzenia, co
za Josefem Mistríkiem nazywa on glutynacj¹ (Gajda 1982: 138). Ta obserwacja
znajduje czêsto potwierdzenie w praktyce pisarskiej. Pierwsze zdanie Mrocznej
Wie¿y Stephena Kinga brzmi: „Mê¿czyzna w czerni ucieka³ przez pustyniê, œci-
gany przez rewolwerowca”. Pisarz napisa³ je podczas studiów. Powieœæ, która
by³a rozwiniêciem tego zdania, opublikowa³ dopiero dwanaœcie lat póŸniej
(Wrycza-Bekier 2014: 73–74).
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Przyjmuje siê, ¿e istnieje szeœæ podstawowych i skutecznych sposobów, spraw-
dzonych przez s³ynnych autorów, które pomagaj¹ w skonstruowaniu pierw-
szego zdania powieœci: 1) wrzuæ czytelnika w wir wydarzeñ, 2) zacznij od cze-
goœ niezwyk³ego, 3) wprowadŸ intryguj¹cego bohatera, 4) przykuj uwagê,
5) wybierz znacz¹cy szczegó³, 6) zmuœ czytelnika do refleksji (Wrycza-Bekier
2014: 74–81).
Trudno skonstruowaæ lakoniczne zdanie, które spe³nia³oby wszystkie kryte-
ria. Wydaje siê jednak, ¿e ka¿da z analizowanych konstrukcji incipitowych
spe³nia przynajmniej niektóre z nich:
1. Czytelnik na ogó³ nie zostaje bezpoœrednio „wrzucony” w centrum wyda-
rzeñ. Tak dzieje siê jedynie w zdaniu 4.
2. Za niezwyk³y mo¿na uznaæ niechlujny strój telewizyjnego rozmówcy
w zdaniu 7, a przede wszystkim nabity pistolet w teczce urzêdnika (zdanie 8).
3. Bohater, sygnowany imieniem i nazwiskiem, zostaje wprowadzony w czte-
rech wypowiedzeniach (nr 1, 3, 7, 8), ale tylko w jednym (nr 8) mo¿na go uznaæ
za intryguj¹cego (urzêdnik z pistoletem).
4. Przykucie uwagi jest postulatem wtórnym, wynika bowiem z pozosta³ych
piêciu punktów.
5. Za znacz¹ce szczegó³y mo¿na uznaæ padaj¹cy deszcz (nr 1), ¿eliwne, spi-
ralne schody (nr 4), godzinê jedenast¹ (nr 6) oraz wspomniany ju¿ nabity pisto-
let (nr 8).
6. Najbardziej refleksyjne jest bez w¹tpienia zdanie 10, które pe³ni funkcjê
maksymy.
Kryteriów klasycznego zdania inicjalnego nie spe³nia konstrukcja otwie-
raj¹ca powieœæ Aleja samobójców (nr 9). Trudno do niej odnieœæ któryœ z wy-
mienionych szeœciu postulatów, nie zawiera równie¿ lokalizacji czasowo-prze-
strzennej ani nie wprowadza bohatera. Dzieje siê tak zapewne dlatego, ¿e tym
wypowiedzeniem rozpoczyna siê Prolog, a nie czêœæ w³aœciwa powieœci, której
otwarcie mo¿na uznaæ za typowe zdanie inicjalne: „Jaros³aw Pater szed³ powoli
ulic¹ Kartusk¹ w stronê zak³adów sportowych «Profesjona³»” (s. 6).
Poza elementami syntaktycznymi i semantycznymi inne cechy nie wydaj¹ siê
istotne. Warto wspomnieæ o uk³adzie graficznym zdania 10, które zosta³o
wyodrêbnione w oddzielny akapit, co zapewne ma wzmocniæ jego si³ê inicjal-
nego oddzia³ywania. Zazwyczaj akapit „zawiera pewn¹ porcjê informacji, jest
wiêc przeznaczony na omówienie jednego zagadnienia [...]. Dobry akapit jest
kilkuzdaniow¹ ca³oœci¹, spójn¹ co do treœci i formy” (Fras 1999: 62). Jest wiêc
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jednostk¹ wyodrêbnion¹ semantycznie i syntaktycznie, nie jest zatem wyró¿ni-
kiem typów struktur wypowiedzi (Gajda 1990: 102). Akapit jednozdaniowy to
rzadkoœæ.
Neutralne jest natomiast s³ownictwo. Sk³ad leksykalny badanych wypowie-
dzeñ nale¿y zaliczyæ do s³ownictwa wspólnoodmianowego, którego zasadnicz¹
cech¹ „jest mo¿liwoœæ u¿ywania go we wszystkich [...] odmianach leksykal-
nych polszczyzny” (Markowski 1992: 21). Za lekko nacechowany potocznoœci¹
mo¿na uznaæ frazeologizm nie do zniesienia (zdanie 2), ale s³owniki ogólne nie
opatruj¹ go ¿adnym kwalifikatorem (Dunaj [red.] 1998: 589; Bañko [red.] 2000:
1375; Dubisz [red.] 2003, 1055).
Sposób rozpoczêcia tekstu prozy artystycznej wp³ywa nie tylko na dalszy
ci¹g pisania, ale równie¿ na czytelnika, którego mo¿e zachêciæ b¹dŸ zniechêciæ
do lektury. Pierwsze zdanie powinno „umo¿liwiæ mu uœwiadomienie sobie, cze-
go ma spodziewaæ siê po tekœcie” (Kuziak, Rzepczyñski, b.r.w.: 231). Tê uwagê
mo¿na jednak odnieœæ do utworów ma³o znanych autorów, którzy chc¹ dopiero
zdobyæ uznanie czytelników. Pozycja Krajewskiego na polskim (i nie tylko)
rynku wydawniczym jest ju¿ ugruntowana, a odbiorcy jego powieœci wiedz¹,
czego mo¿na siê po nich spodziewaæ. Tote¿ wypowiedzenia inicjalne jego
utworów s¹ doœæ zró¿nicowane i poza zdaniem trzecim (i ewentualnie ósmym)
nie sugeruj¹ kryminalnej intrygi.
Zderzenie teoretycznych za³o¿eñ, zawartych w naukowych pracach jêzykoz-
nawczych i poradnikach pisania tekstów, z praktyk¹ pisarsk¹ Marka Kraje-
wskiego pokazuje, ¿e zdania inicjalne jego powieœci nie zawsze mieszcz¹ siê
w ramach klasycznych wyznaczników formu³ incipitowych. Jest te¿ ilustracj¹
tezy, ¿e wytrawny pisarz nie musi kurczowo trzymaæ siê za³o¿eñ teoretycznych,
by tworzyæ udane zdania inicjalne, a przede wszystkim powieœci t³umaczone na
kilkanaœcie jêzyków.
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Opening sentences in Marek Krajewski’s novels
Opening sentences raise a lot of interest of both linguists and common Polish speakers.
It is evident from numerous websites in which Internet users share their observations on
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the best opening sentences of books (most often novels), as well as theoretical papers
and writing guides. The analysis of opening sentences of ten novels by Marek
Krajewski (co-author of two of them being Mariusz Czubaj) is to provide an answer to
the question to what extent the utterance opening of the texts of the Wroc³aw-based
prose writer fulfill the requirements to be met by such type of constructions. It turns out
that most crucial are syntactic and semantic features rather than lexical ones. The clash
between theoretical assumptions and the M. Krajewski’s writing practice shows that
opening sentences of his novels not always fall into classical determinants of incipient
formulas. It also illustrates the thesis that a skillful writer does not need to cling to
theoretical assumptions to create good opening sentences and novels translated into
nearly twenty languages.
Keywords: opening sentences, novel, Marek Krajewski.
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